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NAME 
ABBOT, EZRA 
ABBOTT, JACOB 
ABBOTT, JOHN S.C. 
ABBOTT, MORETON G. 
ACHORN, EDGAR O. 
ADAMS, ALICE R. 
ADAMS; DAVID 
ADAMS, J.D. 
ADAMS, WILLIAM C. 
AD S HEAD , GLADYS 
AGRAFIOTIS, PETER 
ALBEE, FRED H. 
ALBEE, HELEN 
ALBION, ROBERT G. 
ALDRIDGE, JOSEPHINE H. 
ALDRIDGE, RICHARD 
ALEXANDER, BETSY 
ALEXANDER, JOHN B. 
ALLEN, ELIZABETH A. 
ALLEN, EVERETT S. 
ALLEN, RUTH D. 
ALLINSON, ANNE C.E. 
ALPERT, MIKE 
AMBLER, ISAAC W. 
AMES, LOUISE B. 
AMES, POLLY SCRIBNER 
ANDERSON, F. W • 
August 1978 
PLACE OF BIRTH 
JACKSON, MAINE 
HALLOWELL, MAINE 
BRUNSWICK, MAINE 
VERMONT 
NEWCASTLE, MAINE 
NEW YORK CITY, N.Y. 
SEARSPORT, MAINE 
ENGLAND 
MANCHESTER, N.H. 
ALNA, MAINE 
MALDEN, MASS. 
NEW YORK CITY, N.Y. 
NEW YORK CITY, N.Y. 
STRONG, MAINE 
NEW BEDFORD, MASS. 
LAWRENCE, MASS. 
ELLSWORTH, MAINE 
PORTLAND, MAINE 
N. WOODSTOCK, N.H. 
ANDERSON, MARJORIE OHIO 
ANDREWS, DOROTHY C. 
ANNIXTER, PAUL 
ANTHONY, ALFRED W. 
MINNEAPOLIS, MINN. 
PROVIDENCE, R.I. 
DATES 
1819-1884 
1803-1879 
1805-1877 
1859-1931 
1871-
1947-
1876-1945 
1817-1895 
1832-1911 
1916-
1910-
1891-1932 
1908-
1895-
1860-
-2-
ARCHER, GLEASON L. GREAT POND, MAINE 1880-
AREY, LESLIE B. CAMDEN, MAINE 1891-
ARMS, DOROTHY N. BROOKLYN, N.Y. 1887-
ARMSTRONG, GREGORY 1931-
ARNOLD, WALTER L. WILLIMANTIC, MAINE 1894-
ARNOLD, WILLARD B. STONEHAM, MASS. 1915-
ASBELL, BERNARD BROOKLYN, N.Y. 1923-
ASHBY, GEORGE F. FORT FAIRFIELD, MAINE 1871-
ASHLEY, ALTA BOSTON, MASS. 1905-
ASQUITH, DORIS H.R. ORONO, MAINE 1913-
ATHAS, DAPHNE CAMBRIDGE, MASS. 
AUGER, A. SOUTH ELY, QUEBEC 1876-
AUSTIN, JAMES C. 
AVERILL, GERALD FRANKFORT, MAINE 1896-1946 
AVERILL, LAWRENCE ALNA, MAINE 1891-
AVERILL, NAOMI THOMASTON, MAINE 1905-
BACHELDER, PETER DOW PORTLAND, MAINE 1940-
BAGLEY, MARION C. TRESCOTT, MAINE 1913-
BAILEY, BERNAD lNE 
BAKER, . GEORGE HANCOCK TANNERY, MAINE 1898-
BAKER, GEORGE P. PROVIDENCE, R.I. 1866-1935 
BAKER, HARRY T. ROCKLAND, MAINE 1877-1939 
BAKER, HENRY K. CANAAN, MAINE 1806-1902 
BAKER, JAMES H. HARMONY, MAINE 1848-1925 
BAKER, MARJORIE GREAT POND, MAINE 1911-
BAKER, ORVILLE D. AUGUSTA, MAINE 1847-1908 
BAKER, NOAH EXETER, MAINE 1807-1889 
BAKER, RICHARD E. MARLBORO, MASS. 1948-
BALDWIN, SIDNEY PEORIA, ILLINOIS 1885-
BANGS, ELLA M. 
BANIS, JOSEPHINE T. LIVERPOOL, ENGLAND 1904-
BANKS, CHARLES E. PORTLAND, MAINE 1859-1931 
BANKS, RONALD F. BANGOR, MAINE 1934-
BARBOUR, RALPH H. CAMBRIDGE, MASS. 1870-1941+ 
BARKER, FRED C. WESTBROOK, MAINE 1853-
-3-
BARNES, REV. THOMAS III MERRIMAC, N. H. 
BARNS TONE , WILLIS 
BARRETT, GEORGE N. 
BARRINGTON, ROBERT 
BARROWS, JOHN S. 
BARRY, WILLIAM E. 
BARTLETT, ARTHUR C. 
BARTLETT, MARY R. 
BARTLETT, STANLEY F. 
BARTOL, C.A. 
BATES, ARLO 
BATES, JOSEPH D. 
BAXTER, JAMES P. 
BAXTER, JAMES P. (DR.) 
BAXTER, PERC IV AL P. 
BEAL, DONALD S. 
BEALE, HARRIET S. 
BEALE, WILLIAM C. 
BEAM, LURA 
BEAN, LEON L. 
BEARSE, RAY 
BECK, HORACE P. 
BECK, JOSEPH T. 
BEEBE, RICHARD W. 
BEEDY, HELEN C. 
BEEDE, JOSHUA W. 
BELL, LURA 
see WILLIAMSON, J.M. 
BELLAMY, VIRGINIA W. 
BERCHEN, WILLIAM 
BERRILL, JACQUELYN 
BERRY, CARROLL T. 
BERRY, KATHERINE F. 
BERRY, LEONARD P. 
BERRY, VIOLETTA L. 
BESTON, HENRY, S. 
LEWISTON, MAINE 
LISBON, N.H. 
PITTSTON, MAINE 
FRYEBURG, MAINE 
KENNEBUNK, MAINE 
NORWAY, MAINE 
BANGOR, MAINE 
NO. LEEDS, MAINE 
FREEPORT, MAINE 
EAST MACHIAS, MAINE 
GORHAM, MAINE 
PORTLAND, MAINE 
PORTLAND, MAINE 
AUGUSTA, MAINE 
AUGUSTA, MAINE 
CAPE SABLE ISLAND, N.S. 
MARSHFIELD, MAINE 
GREENWOOD, MAINE 
VERMONT 
NEWPORT, R.I. 
AUGUSTA, MAINE 
NORTHHAMPTON, MASS. 
BALTIMORE, OHIO 
GEBMANY 
KENTUCKY 
BATH, MAINE 
PORTLAND, MAINE 
QUINCY, MASS. 
1749-1816 
1865-
1846-1932 
1901-
1902-1937 
1850-1918 
1831-1921 
1893-
1876-
1872-
1878-1966 
1887-
1872-1967 
1896-1965 
1939-
?1889-1976 
1920-
1877-
1888-1968 
BICKFORD, RICHARD O. 
BIGELOW, LOUISE 
BILLINGS, CHARLES L. 
BIRD, MILTON H. 
BISHOP, JAMES A. (JIM) 
BIXLER, JULIUS SELLYE 
BJERKOE, ETHEL H. 
BLACKINGTON, ALTON H. 
BLANCHARD, DOUGLAS 
BLACKMUR , R. 
BLAIR, EMILY P. 
BLAINE, JAMES G. 
BLAKE, GEORGE H. 
BLAKEMORE, JEAN 
BLANCHARD, GRACE 
BLODGETT, RUTH 
BOARDMAN, SAMUEL L. 
BOGAN, LOUISE 
BOK, EDWARD W. 
BOLTE, CHARLES 
BOLTON, IVY 
BOOTH, PHILIP 
BORDEN, NORMAN E. 
BOST, JAMES S. 
BOURNE, EDWARD E. 
BOWKER, FRANCIS E. 
BOWNE, ELIZA S. 
BOYNTON, PETER 
BRACE, GERALD W. 
BRACKETT, BABETTE 
BRACKETT, EDWARD A. 
BRACKETT, GEORGE E. 
BRADBURY, BIANCA 
BRADBURY, OSGOOD 
BRADFORD, PETER 
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BOSTON, MASS. 
FAYETTE, MAINE 
ROCKLAND, MAINE 
JERSEY CITY, N.J. 
NEW LONDON, CONN. 
PORTLAND, MAINE 
ROCKLAND, MAINE 
BREWER, MAINE 
MASSACHUSETTS 
SHERMAN, MAINE 
PITTSBURGH, FA. 
BROOKLINE, MASS. 
BLOOMFIELD, MAINE 
LIVERMORE FALLS, MAINE 
HELDER, HOLLAND 
NEW YORK CITY, N.Y. 
LONDON, ENGLAND 
NEW HAMPSHIRE 
KENNEBUNK, MAINE 
GREENVILLE, ILLINOIS 
WELLS, MAINE 
WORCESTER, MASS. 
SCARBOROUGH, MAINE 
ANNAPOLIS, MD. 
ISLIP, L.I., N.Y. 
NEW MILFORD, CONN. 
VASSALBORO, MAINE 
BELFAST, MAINE 
NEW YORK CITY, N.Y. 
18L~1-1866 
1893-
1907-
1894-
1891-
1893-1963 
192/+-
1886-
1883-
1836-1914 
1897-1970 
1863-1930 
1920-
1927-
1923-
1797-1873 
1917-
1783-1809 
-1971 
1901-
1942-
1819-1908 
1838-
• 
BRADLEY, FRANCIS HERBERT 
BRADSHAW, MARION J. 
BRAGDON, ELSPETH 
BRAGDON, ROGER W. 
BRAINARD, ETHEL M. 
BROWN, CHARLOTTE B. 
BROWN, HARRY 
BROWN HARRY A. 
BROWN, HELEN 
BROWN, INA L. 
BROWN, JAMES O. 
BROWN, MARGARET W. 
BROWN, NANCY 
BROWN, WILLIAM 
BROWNE, CHARLES F. 
BRUCE, ROBERT W. 
BRYANT, LILIAN T. 
BUBAR, BENJAMIN C. 
BRAZER, ESTHER S. 
BRICKER, HERSCHEL L. 
BRIDGE, HORATIO 
BROOKS, ANNIE P. ' 
BROOKS, BARTLETT 
BROOKS, NOAH 
BROOKS, PAUL 
BROOKS, SARAH W. 
BROOKS, WILLIAM G. 
BRYANT, MARION S. 
BUCK, ANNA S. 
BUDAVAS, STASIUS 
BULLARD, LAURA C. 
BURGESS, DOROTHY W. 
BURGESS, REV. GEORGE 
BURLEIGH, CLARENCE B. 
-5-
SALEM, OHIO 
MASSACHUSETTS 
FAIRFIELD, MAINE 
BOOTHBAY, MAINE 
PORTLAND, MAINE 
LIBERTY, MAINE 
BELFAST, MAINE 
SEBEC, MAINE 
PORTLAND, MAINE 
NEW YORK 
PERRY, MAINE 
BRISTOL, MAINE 
WATERFORD, MAINE 
BETHEL, MAINE 
PORTLAND, MAINE 
EARLHAM, IOWA 
AUGUSTA, MAINE 
KENNEBUNKPORT, MAINE 
ORRINGTON, MAINE 
CASTINE, MAINE 
SACO, MAINE 
FOXCROFT, MAINE 
LITHUANIA 
PORTLAND, MAINE 
PROVIDENCE, R.I. 
LINNEUS, MAINE 
18L+6-1924 
1886-1969 
1890-1935 
1891-
1917-
1879-
1902-
1836-1864 
1952-
1870-
1906-
183L+-1867 
1885-
1898-1945 
1906-
1806-1893 
1853-1922 
1875-1918 
1830-1903 
1869-
19/+6-
'1809-'1866 
'1861+-1910 
BURLEIGH, DONALD Q. 
BURNH.AM, CLARA LOUISE 
BURRAGE, HENRY 
BUSHNELL, ADELYN 
BUTCHER, RUSSELL D. 
BUTLER, ELLEN H. 
BUTLER, FRANCIS G. 
BUTLER, NATALIE 
BUXTON, HENRY 
CAHOON, THOMAS 
CALDWELL, BILL 
CALDERWOOD, IVAN E. 
CALDWELL, ERSKINE 
CALLAHAN, NORTH 
CAl"lP, HELEN B. 
CANHAM, ERWIN D. 
CARLETON, BARBEE O. 
CARON, L. DONALD 
CARPENTER, ALLAN 
CARR, ELIZABETH V. 
CARROLL, GLADYS H. 
CARSE, ROBERT 
CARTER, ISABEL H. 
CARTER, LYDIA A. 
CARTER, MANFRED A. 
CARTER, MYRTLE S. 
CARTER, PAUL A. 
CARTER, RAY C. 
CARTER, ROBERT 
CARVELL, STELLA V. 
CARVER, CLIFFORD N. 
CARY, AUSTIN 
CARY, RICHARD 
see JEWETT, SARAH ORNE 
CASWELL, MINA H. 
CHADBOURNE, AVA H. 
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AUGUSTA, MAINE 
FITCHBURG, MASS. 
THOMASTON, MAINE 
BRYN -MAWR, PENN. 
AUBURN, MAINE 
MELROSE, MASS. 
W AHREN, MASS. 
YONKERS, N. Y • 
VINALHAVEN, MAINE 
SWEETWATER, TENN. 
AUBURN, MAINE 
THOMASTON, MAINE 
PRESQUE ISLE, MAINE 
WATERLOO, IOWA 
ROCHESTER, N.H. 
WOOLWICH, MAINE 
WINSLOW, MAINE 
BANGOR, MAINE 
WASHBURN, MAINE 
BROOKLIN, MAINE 
ALBANY, NEW YORK 
VASSALBORO, MAINE 
SEARSPORT, MAINE 
EAST MACHIAS, MAINE 
MACWAHOC PLANT., MAINE 
1894-'1953 
1837-1926 
-1953 
1938-
1860-
1811-1891 
1908-
1881-1939 
1919-
1899-
1903-
1904-
1917-
1894-
190L+-
1850-
1897-
1894-
"1819-1879 
"1917-
1891-
"1865-1936 
CHADBOURNE, MERLE G. 
CHAFFEY, HAROLD L. 
CHAMBERLAIN, JOSHUA L. 
CHAMBERLAIN, KATHERINE G. 
CHAMBERS, ADA & ANNA 
CHANDLER, ANNA C. 
CHAPMAN, HARRY J. 
CHASE, EDWARD E. 
CHASE, ETHAN A. 
CHASE, J.J. 
CHASE, JOSEPH C. 
CHASE, MARY E. 
CHASE, OTTA LOUISE 
CHASE, SOLON 
CHASE, VIRGINIA 
CHATTO, CLARENCE 
CHEEVER, GEORGE B. 
CHEEVER, HENRY T. 
CHESNUT, MARY BOYKIN 
CHILD, CHARLES 
CHILDS, JOHN L. 
CHRISTIAN, SHELDON 
CHRISTIE, PERCY 
CHURCHILL, ETON F. 
CHUTE, ROBERT M. 
CILLEY, JONATHAN P. 
CITRIN, M.M. 
CLANCY, JOHN G. 
CLARK, CALVIN M. 
CLARK, CHARLES E. 
CLARK, O.M. JR. 
CLARK, WALTER V.T. 
CLARK, WILLIAM M. 
CLARKE, McDONALD 
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HARMONY, MAINE 
EASTPORT, MAINE 
BREWER, MAINE 
WASHINGTON COUNTY, ME. 
BRUNSWICK, MAINE 
PASSADUMKEAG, MAINE 
BLUEHILL, MAINE 
TURNER, MAINE 
KENTS HILL, MAINE 
BLUEHILL, MAINE 
SALEM, MASS. 
TURNER, MAINE 
BLUE HILL, MAINE 
SARGENTVILLE, MAINE 
HALLOWELL, MAINE 
HALLOWELL, MAINE 
JAY, MAINE 
JUTLAND, DENMARK 
OAK HILL, N.B., CANADA 
BRIGHTON, MAINE 
ROCKLAND, MAINE 
PORTLAND, MAINE 
HARTFORD, WISCONSIN 
BUCKSPORT, MAINE 
SCHOHARIE, N.Y. 
BATH, MAINE 
1891-1968 
'1900-
1828-·191J..~ 
1856-19.30 
1892-
1832-1921 
1878-1965 
1887-
1822-1909 
1902-
1886-
1807-1890 
1816-
1856-1921 
1907-
1890-
1926-
1868-1894 
1862-
1909-
1915-
1798-1842 
CUSHMAN, BARBARA EDGECOMB 
CUSHMAN, HELEN C. 
CUSHMAN, MARY F. 
CURTIS, WINTERTON C. 
DAGGETT, WINDSOR 
DALY, ELIZABETH 
DAME, LAWRENCE 
DANE, SUSAN M. 
DANFORTH, EDWARD F. 
DANFORTH, EDWARD J. 
DANFORTH, ELIZABETH H. 
DANFORTH, MILDRED 
DANIELS, CAROLINE T. 
DANIELS, LILLA W. 
DARLING, MARY C. 
DEVELS, CHARLES S. 
DAVENPORT, GWEN 
DA VIAU, JEROME G. 
DAVID, EVAN J. 
DAVIS, FREDERICK M. 
DAVIS, HAROLD P. 
DAVIS, MARY G. 
DAVIS, OWEN 
DAVIS, PARKER B. 
DAVIS, ROBERT 
DAWDY, AUGUSTUS W. 
DAY, DAVID O. 
DAY, JOHN F. 
DAY, HOLMAN 
DAY, MICHAEL 
DEAN, CHARLES J. 
DECKER, LESLIE E. 
DEEMS, MERVIN M. 
DELABARRE, EDMUND B. 
DEMARIS, OVID 
-10-
RUMFORD, MAINE 
BOSTON, MASS. 
RICHMOND, MAINE 
AUBURN, MAINE 
PORTLAND, MAINE 
ALFRED, MAINE 
NORRIDGEWOCK, MAINE 
NEWFANE, VERMONT 
THOMASTON, MAINE 
LEBANON, MAINE 
AUGUSTA, MAINE 
PORTLAND, MAINE 
BANGOR, MAINE 
PORTLAND, MAINE 
HAMPDEN, MAINE 
NORFOLK, VA. 
VASSALBORO, MAINE 
CHARLESTOWN, MASS. 
WELLINGTON, MAINE 
DOVER, MAINE 
BIDDEFORD, MAINE 
1911-
1875-
1884-
18/+9-1896 
1856-
1902-
1890-19/+9 
1900-
1876-
1788-1865 
1882-1956 
1874-1956 
1927-
1935-
-1972 
1865-1935 
1885-
1863-
DEMEYER, JOHN 
DEMPSEY, ROBERT HENRY 
DENNETT, MABEL F. 
DEVEREUX, GEORGE H. 
DEWAR, BENJAMIN F. 
DEXTER, ELISABETH 
DIBNER, MARTIN 
DICKSON, MARGUERITE 
DIETZ, LEW 
DIFFIN, LESLYE T. 
DILLER, ELLIOT V. 
DINGLEY, EDWARD N. 
DOANE, MYRTLE G. 
DOBY, TIBOR 
DODGE, MARSHALL J. III 
DOEME, LILLIAN N. 
see LILLIAN NORTON 
DOLBIER, l"IAURICE 
DOLE, CHARLES F. 
DOLE, FREDERICK H. 
DOLE, PHEBE C. 
DONNELL, ALBERT W. 
DONWORTH, ALBERT B. 
DONWORTH, GRACE 
DORIAN, EDITH 
DORR, FRANK I. 
DORR, GEORGE B. 
DOUCETTE, THOMAS E. 
DOUGLAS, ALICE M. 
DOUGLAS, BEAMAN 
DOUGLAS, JACK 
DOVE, WILLIAM F. 
DOW, FREDERICK N. 
DOW, JOY 
DOW, OTIS R. 
DOW, STERLING T. 
-11-
MASSACHUSETTS 
PORTLAND, MAINE 
DOVER-FOXCROFT, MAINE 
CALAIS, l"IAINE 
BANGOR, MAINE 
NEW YORK 
PORTLAND, MAINE 
PITTSBURGH, PA. 
LYNN, MASS. 
SKOWHEGAN, MAINE 
BREWER, MAINE 
GORHAM, MAINE 
GORHAM, MAINE 
ALNA, l"IAINE 
MACHIAS, MAINE 
MACHIAS, MAINE 
ORLAND, MAINE 
JAMAICA PLAIN, MASS. 
BREWER, MAINE 
BATH, MAINE 
TROY, N.Y. 
MARION,IOWA 
PORTLAND, MAINE 
NEW YORK CITY, N.Y. 
PORTLAND, MAINE 
1930-
-1950 
1893-
1887-
-1878 
1874-1953 
1906-
1911+-
1912-
18/+5-1927 
1875-
1935-
1859-1932 
1867-
1857-1945 
1935-
1853-
1897-
1865-1943 
1865-
1897-
18/+0-
1860-1937 
1869-
DOWLING, PATRICK C. 
DRESSER, HORATIO W. 
DREW, DONALD B. 
DREW, WILLIAM A. 
DUBE, NORMAND 
DUMAS, JACQUELINE M. 
DUNBAR, KENDALL M. 
DUNHAM, ESTHER J. 
see ALTA SMITH 
DUNN, ESTHER C. 
DUNN, MARTHA B. 
DUNN, WILLIAM A. 
DURELL, CHARLES P. 
DURGIN, WINSLOW 
DWELLEY, MARILYN J. W • 
DYER, ADALENA F. 
DYER, ISAAC W. 
EASTMAN, JOEL W. 
EATON, ISABEL G. 
EATON, LOUIS W. 
ECKSTORM, FANNIE H. 
ELIOT, CHARLES W. 
ELKINS, L.W. 
ELLINGWOOD, R.R. 
ELLIOT, BOB 
ELLS BERG , EDWARD ADM. 
ELWELL, EDWARD H. 
ELWELL, GERALDINE 
EMBERLEY, BARBARA & ED 
EMERSON, ELLEN R. 
EMERSON, GEORGE B. 
EMERSON, MARGUERITE W. 
EMERSON, WALTER 
EMERY, FRANK B. 
EMERY, WILLIAM M. 
-12-
YARMOUTH, MAINE 
PORTLAND, MAINE 
AUGUSTA, MAINE 
RUMFORD, MAINE 
NOBLEBO:gO, MAINE 
PORTLAND, MAINE 
HALLOWELL, MAINE 
OXFORD, MAINE 
TAUNTON, MASS. 
CAPE ELIZABETH, MAINE 
BALDWIN, MAINE 
BRIDGTON, MAINE 
BANGOR, MAINE 
CALAIS, MAI~ 
BREWER, MAINE 
BOSTON, MASS. 
HINSBOROUGH, MAINE 
HYDE PARK, MASS. 
NEW HAVEN, CONN. 
PORTLAND, MAINE 
PATTEN, MAINE 
NEW SHARON, MAINE 
DEERING, MAINE 
OAKLAND, MAINE 
SACO, MAINE 
BRUNSWICK, MAINE 
1866-
1940-
i798-·t879 
-,857-
"'891-
1848-1915 
1904-1966 
1937-
1857-
1855-
1939-
1845-1920 
1892-1959 
1865-1946 
1834-1926 
1902-
1891-
1829-1890 
1922-·· 
1837-1907 
1887-
1863-1929 
1866-
-13-
EMERY-WATERHOUSE, FRANCES KENNEBUNK, MAINE 
EMMONS, CELIA P. 
EMPFIELD, DAVID 
ENDE, ALBION 
ENGLAND, GEORGE A. 
ENGLISH, OLIVER S. 
ENK, JOHN C. 
ENSLIN, THEODORE 
ERICKSON, HAZEL C. 
ERNST, GEORGE A. 
ESTES, HARLOW 
ETNIER, ELIZABETH 
EVANS, ABBIE H. 
EVANS, MARIAN M. 
EVATT, HARRIET 
EVELETH, ALICE T. 
EVERHART, W. HARRY 
EVERSON, JENNIE G. 
FAHY, CHRISTOPHER 
FAIRBURN, WILLIAM A. 
FAIRFAX, MILDRED 
FALES, REUBEN 
FARNSWORTH, EDWARD C. 
FARRAR, CHARLES A. 
FARRINGTON, INEZ M. 
FARROW, JOHN PENDLETON 
FAULKNER, GEORGENE 
FELLOWS, DANA W. 
see GILMORE, A.K.P. 
FELTON, HAROLD W. 
FENDLER, DONN 
FERDlGO, JOHN 
FERN, FANNY 
see PARTON, SARA P. 
FERNALD, MERRITT L. 
MATINICUS, MAINE 
NEWPORT, R.I. 
PRESQUE ISLE, MAINE 
JAMAICA PLAIN, MASS. 
SEATTLE, WASHINGTON 
LEE, N.H. 
BLUEHILL, MAINE 
PENNSYLVANIA 
DRESDEN, MAINE 
PHILADELPHIA, PA. 
CENTER LOVELL, MAINE 
THOMASTON, MAINE 
BANGOR, MAINE 
JAMAICA PLAIN, MASS. 
EAST STONEHAM, MAINE 
CHICAGO 
MIDWEST 
GLOVERSVILLE, N. Y • 
ORONO, MAINE 
1902-
1929-
1901-
1889-
1900-
1881-
1884-
1890-
1937-
1876-191~7 
1788-1864 
1853-1929 
-1893 
1943 
1873-
FERNALD, WALDRON E. 
FESSENDEN, FRANCIS 
FIELD, GEORGE WARREN 
FIELD, RACHEL L. 
FIELDING, HOWARD 
FINCH, ADELAIDE V. 
-11.+-
E. BOOTHBAY, MAINE 
PORTLAND, MAINE 
BELFAST, MAINE 
NEW YORK CITY, N.Y. 
FINNEY, GERTRUDE E. MOROCCA, INDIANA 
FISHER, MAJ. GEN. CARLTON 
FISHER, JONATHAN 
FLAGG, PALUEL J. 
NEW BRAINTREE, MASS 
FLANDRAU, GRACE ST. PAUL, MINN. 
FLEISHER, LOUIS M. CAPE MAY, N.J. 
FLEMING, ALICE 
FLEMING, JOHN D.(LT.COL.) 
FLETCHER, B. 
FLINT, CHARLES R. 
FLINT, MARGARET 
FO LEY, ALBERT S. 
FOLSOM, GEORGE 
FOLSOM, IDA M. 
FOOTE, AGNES C. 
FOOTE, KAY S. 
FOSTER, BENJAMIN 
FOSTER, ELIZABETH 
FOSTER, GRACE R. 
FOWLER, WILLIAM P. 
FOX, CHARLES L. 
FOX, GENEVIEVE 
FRANC HERE , HOYT C. 
FRANKLIN, LYNN 
FREDERICK, NICHOLAS 
FREEMAN, EDWARD A. 
FREEMAN, JESSIE W. 
FREEMAN, JOHN R. 
THOMASTON, MAINE 
ORONO, MAINE 
KENNEBUNK, MAINE 
FOXCROFT, MAINE 
MICHIGAN 
SALT LAKE CITY, UTAH 
ORONO, MAINE 
CLEVELAND, OHIO 
SWANTON, CHINA 
PORTLAND, MAINE 
CONNECTICUT 
AUSTRIA 
SIDNEY, MAINE 
WEST BRIDGTON, MAINE 
1905-
1839-1906 
1818-1900 
1894-19/+2 
1766-18/+7 
-1971 
1884-1969 
1850-1934 
1891-1960 
1802-1869 
1802-1869 
1831-1903 
1889-
1854-1927 
1900-
1901-
1855-1932 
-15-
FREEMAN, MELVILLE VASSALBORO, MAINE 
FREESE, SARAH J. CARLTON COUNTY, N.B. 
FRENCH, MARION F. 
FRI IS, HERMAN R. 
see PORTER, RUSSELL WM. 
FRITZHAND, JAMES BROOKLYN, N.Y. 
FROST, FRANCES VERMONT 
FROST, JACK EASTPORT, MAINE 
FROST, JOHN E. ELIOT, MAINE 
FULLER, LEAH R. 
FULLER, NATHAN C. ROCKLAND, MAINE 
FULLER, RICHARD BUCKMINISTER MILTON, MASS. 
FULLER, WILLIAM O. 
FULTON, LEN 
FUSSELL, EDWIN S. 
see ROBINSON, E.A. 
GALLAND, JOSEPH S. 
GALLANT, ROY A. 
GAMBLE, EDWIN 
GAMMON, ROLAND I. 
GANNETT, GUY P. 
GARDINER, ANNE G. 
GARD lNER, HENRY J. 
GARDINER, ROBERT H. 
GARDNER, HALBERT P. 
GARDNER, JAMES P. 
GARDNER, MAURICE B. 
GARNISS, GEORGE W. 
GASTONGUAY, ALBERTE M. 
GATES, HORTENSE G. 
GA VETTE, NICOLE 
GAY, MAUDE C. 
GEAGAN, BILL 
GEHRING, JOHN G. 
GERRY, ELBRIDGE 
GESNER, ELS IE M. 
ROCKLAND, MAINE 
LOWELL, MASS 
BIDDEFORD, MAINE 
PORTLAND, MAINE 
CARIBOU, MAINE 
AUGUSTA, MAINE 
VASSALBORO, MAINE 
BRISTOL, ENGLAND 
PATTEN, MAINE 
STOCKWELL, ENGLAND 
PORTLAND, MAINE 
WORCESTER, MASS 
LEWISTON, MAINE 
BUCKFIELD, MAINE 
BROOKSVILLE, MAINE 
WALDOBORO, MAINE 
CLEVELAND, OHIO 
GUILFORD, CONN. 
1874-
1875-
1946-
1915-
1917-
1913-
1895-
1934-
1883-
1915-
1881-
1905-
1782-186/+ 
1867-
1873-
1905-
1886-
1904-
1880-
1905-
1876-
1857-1932 
GIBBS, ALONZO 
GIBSON, JAMES 
GIBSON, MARGARET M. 
GIFFORD, JAMES N. 
see RUTHERFORD GAY 
GILL, JOHN 
GILLEY, LEONARD B. 
GILLEY, WENDELL H. 
GILMAN, DOROTHY 
GILMAN, DREW B. 
GILMAN, MARGARET 
GILMAN, STANWOOD C. 
GILMORE, A.K.P. 
GILMORE, ALBERT F. 
GILMORE, EVELYN LANGDON 
GILMORE, PASCAL P. 
GILPATRICK, ROSE A. 
GILPATRICK, GEORGE A. 
GLAZIER, WILLIAM B. 
GLEASON, HAROLD W. 
GODDARD, HENRY H. 
GOING, CLAYTON G. 
GOODALE, STEPHEN L. 
GOODRIDGE, HARRY 
-16-
BROOKLYN, N.Y. 
LOUISVILLE, KENTUCKY 
SOUTHWEST HARBOR, MAINE 
NEW BRUNSWICK, N.J. 
FARMINGTON .FALLS, MAINE 
AROOSTOOK COUNTY, MAINE 
PHIPPSBURG, MAINE 
BATH, MAINE 
TURNER, MAINE 
DEDHAM, MASS. 
FARMINGDALE, MAINE 
KENNEBUNK, MAINE 
GARDINER, MAINE 
BOSTON, MASS. 
VASSALBORO, MAINE 
BIDDEFORD, MAINE 
SOUTH BERWICK, MAINE 
SALISBURY, MASS. 
GOODWIN, MILDRED DEHAVEN SANFORD, MAINE 
GORDON, JOHN 
GOSS, LEROY E. 
GOSS, RACHEL C. 
GOULD, ALBERT T. 
GOULD, ALICE L. 
GOULD, EDWARD K. 
GOULD, FRANKLIN F. 
GOULD, JOHN A. 
GOULD, JOHN T. 
GOULD, MARK 
HUNTLEY, SCOTLAND 
STONINGTON, MAINE 
FALMOUTH, MAINE 
THOMASTON, MAINE 
VINALHAVEN, MAINE 
ROCKLAND, MAINE 
LISBON, MAINE 
MIAMI, FLORIDA 
BOSTON, MASS 
WILTON, MAINE 
1915-
1904-
1923-
1903-
1832-1890 
-19 l t 3 
1845-
1869-1962 
1849-
1827-1870 
1895-1975 
1886-1957 
1914-
1815-1897 
1916-
1911..l--
1872-
1886-197/+ 
1885-19Lt7 
1865-1939 
1878-
19L+4-
1908-
1811-1896 
GOULD, RALPH E. 
GOULD, WALLACE 
GRACE, PATRICK W. 
GRAFF, IRVINE 
-17-
LISBON, MAINE 
LEWISTON, MAINE 
BROOKLYN, N.Y. 
GRAHAM, ADA (MRS.FRANK,JR.) DAYTON, OHIO 
GRAHAM, ELINOR 
GRAHAM, FRANK· 
GRANT, ED. 
GRANT, RENA V. 
GRA VES, MERLE D. 
GRAVES, SARAH B. 
GRAY, CLIFTON D. 
GRAY, ROLAND PALMER 
GREENBIE, MARJORIE B. 
GREENBIE, SYDNEY 
GREENE, CONSTANCE 
GREENE, GEORGE W. 
GREENE, ROSCOE G. 
GREENLEAF, JONATHAN 
GREENLEAF, MOSES 
GRENAN, JOHN T. 
GRIFFIN, JUDITH A. 
GRIFFING, GEORGE C. 
GRIFFITH, FRANK C. 
GRIFFITHS, ARTHUR 
GRIFFITHS, THOMAS M. 
GRINDELL, PARKE 
GRINDLE, R.M. 
GRINDLE, ROGER L. 
GROESBECK, AMY 
GROSS, DANIEL I. 
GROSS INGER , RICHARD 
GROVES, LEMUEL R. 
GUPTILL, ARTHUR L. 
HAGERSTOWN, MARYLAND 
NEW YORK CITY, N.Y. 
WHITEFIELD, MAINE 
VANCOUVER, B.C. 
BOWDOINHAM, MAINE 
ATLANTA, GEORGIA 
SOMERVILLE, MASS. 
JERSEY CITY, N.J. 
VINALHAVEN, MAINE 
NORTHBORO, MASS. 
NEWBURYPORT, MAINE 
BURMINGHAM, ALA. 
BRUNSWICK MAINE 
DIXFIELD, MAINE 
BATH, MAINE 
BLUEHILL, MAINE 
ROCKLAND, ME. 
ORLAND, MAINE 
NEW YORK CITY, N.Y. 
PRINCETON, MAINE 
GORHAM, MAINE 
1870-1954 
1882-
1939-
1931-
1925-
1839-1919 
1887-
1874-
1891-
1889-1960 
1796-18/+0 
1785-1865 
1777-1834 
1937-
192.3-
1852-1939 
1900-
1936-
1875-
1944-
1891-1956 
HADER, BERTA 
HADER, ELMER 
HAIG, GEORGE C. 
see STILES, DAN 
HALE, AGNES 
HALE, ROBERT 
HALE, NANCY 
HALE, RICHARD W. JR. 
HALL, HATTIE V. 
HALL, HAZEL V. 
HALL, HIRAM 
HALL, LENA 
HALL, OLIVER L. 
HALLER, JAMES 
HALLET, RICHARD M. 
HALMAN, DORIS F. 
HAMLIN, CYRUS 
HAMLIN, HELEN L. 
HAMLIN, OLIVE (PSEUD) 
HAMLIN, SIMON M. 
HANCOCK, FRANCES D. 
HANNA, JAY S. 
HANSEN, DONALD C. 
HARDING, R. BREWSTER 
HARDMAN, LAWRENCE 
HARRIMAN, EDWARD 
HARRIS, LOUIS 
HART, STEPHEN 
HARTLEY, MARSDEN 
HASENFUS, NATHANIEL J. 
HASKELL, RUTH G. 
HATCH, LOUIS 
HATCH, MARY ANN 
HATCH, PREBLE D.K. 
-18-
MEXICO 
PAJARO, CALIF. 
BOSTON, MASS. 
ROCKLAND, MAINE 
SEBEC, MAINE 
APPLETON, MAINE 
ROCKLAND, MAINE 
CHICAGO, ILLINOIS 
BATH, MAINE 
ELLSWORTH, MAINE 
WATERFORD, MAINE 
FORT KENT, MAINE 
STANDISH, MAINE 
MICHIGAN 
WORCESTER, MASS. 
PRESQUE ISLE, MAINE 
MANCHESTER, CONN. 
SPIRIT LAKE, IOWA 
ROCKLAND, MAINE 
BANGOR, MAINE 
LEWISTON, MAINE 
NEWTON, MASS. 
MADISON, MAINE 
BANGOR, MAINE 
lNDUSTRY, MAINE 
TROY, MAINE 
HATHAWAY,KATHERINE BUTLER BALTIMORE, l'1D. 
HAVEN, HERBERT M. W • BOSTON, MASS. 
1910-
1866-1942 
1902-
1870-1946 
1936-
1887-
1895-
1811-1900 
1917-
1866-
1917-
1935-
19L+2-
1939-
1922-
1889-
1877-191+ 3 
1900-
1872-
1900-
1898-
1890-1942 
1886-19/+9 
HAWES, CHARLES B. 
HAWES, HILDRETH G. 
HAWKINS, WALTER A. 
HAYES, AUGUSTUS A. 
HAYFORD, ALVIRA 
HAZLEWOOD, CHARLOTTE 
HAZLEWOOD, FRANCIS T. 
HEATH, GERTRUDE E. 
HEATH, JOSIE 
HELLEMS, FRED B. R • 
HELMREICH, LOUISE R. 
HENDERSON, LE GRAND 
HENNESSY, MARK W. 
HENRICHSEN, MARGARET 
HERRICK, EVERETT C. 
HESS, RACHEL G. 
HICHENS, WALTER W. 
HIGGINS, ELEANOR S. 
HIGGINSON, MARY P. 
HILL, ELIZABETH 
HILL, HENRY 
HINCKLEY, FAITH J. 
HINCKLEY, GEORGE W. 
HINCKLEY, MABEL D. 
HINDS, AMOS L. 
HOAR, J. SHERMAN 
HOAR, JAY SHERMAN 
HOBSON, W. BRIANT 
HODGDON, DANIEL R. 
HOEHLING, A.A. 
HOEHLING, MARY 
HOLBROOK, RUTH 
HOLMES, EDWARD 
HOLMES, JOHN 
-19-
CLIFTON SPRINGS, N.Y. 
VASSALBORO, MAINE 
RHODE ISLAND 
ELLSWORTH, MAINE 
BOSTON, MASS. 
GARDINER, MAINE 
VERONA ISLAND, MAINE 
WAYNE, PENNSYLVANIA 
BATH, MAINE 
PLAINFIELD, N.J. 
LIVERMORE, MAINE 
WUTZBURG, GERMANY 
LYNN, MASS. 
SO. WINDHAM, MAINE 
MACHIAS, MAINE 
PORTLAND, MAINE 
AUGUSTA, MAINE 
OAKLAND, MAINE 
GUILFORD, CONN. 
BENTON, MAINE 
RANGELEY, MAINE 
RANGELEY, MAINE 
YORK VILLAGE, MAINE 
WINTHROP, MAINE 
CHEVY CHASE, MARYLAND 
WORCESTER, MASS. 
VANCEBORO, MAINE 
NEW JERSEY 
KINGSTON, MASS. 
1887-1923 
1908-
-1951 
1837-1892 
1839-1908 
1859-1935 
1891-
1895-
-196Ll 
1904-
1900-
1876-
1895-
1844-
1862-1925 
1899-1972 
1891-
1853-
1887-
1933-
1902-
1885-
1915-
1914-
1773-18/~· 3 
HOLMES, MARION C. 
HOLSAPPLE, BRUCE 
HOLWAY, W. 
HOMAN, JOSEPH A. 
HOMER, ALICE T. 
HOOD, MARGARET P. 
HOOKE, CHARLES WITHERLEE 
see FIELDING, HOWARD 
-20-
CORNISH, MAINE 
SPRINGFIELD, MASS. 
AUBURNDALE, MASS. 
CONNECTUCUT 
HOOKER, RICHARD (PSEUD) TRENTON, NEW JERSEY 
HOOPER, JOHN CASTINE, MAINE 
HOPKINS, MARY A. 
HOPKINS, WILLIAM R. 
HORAN, JAMES F. 
HORMELL, ORREN C. 
HORNBERGER, 
see HOOKER, RICHARD 
HOROWITZ, RICHARD P. 
HOUGAN, JAMES R. 
HOWARD, BLANCHE W. 
HOWARD, GRACE C. 
HOWARD, JEAN G. 
HOWARD, OLIVER O. 
HOWARD, SIDNEY 
HOWE, CAROLINE DANA 
HOWELL, ROGER, JR. 
HOXIE, EVELYN 
HOYT, ELIZABETH E. 
HUBBARD, LUCIUS L. 
HUDON, EDWARD G. 
HUDSON, GEORGE W. 
HUGHES FRANK C. 
HULL, HELEN 
HUNT, DRAPER H. 
HUNTING, CONSTANCE 
HURD, HELEN M. 
HUSE, HENRY F. 
NORTH HAVEN, MAINE 
WINGATE, INDIANA 
BROOKLYN, N.Y. 
BANGOR, MAINE 
LYNN, MASS. 
BOSTON, MASS 
LEEDS, MAINE 
OAKLAND, CALIFORNIA 
FRYBURG CORNER, MAINE 
BALTIMORE, MD. 
CANAAN, MAINE 
AUGUSTA, MAINE 
CINCINNATI, OHIO 
BRUNSWICK, MAINE 
ELLSWORTH, MAINE 
YANKTON, DAKOTA TERR. 
PROVIDENCE, R.I. 
HARMONY, MAINE 
JAMAICA PLAINS, MASS. 
1898-
19/+8-
1876-
1924-
1905-
1924-
1879-
1942-
18/+7-1898 
1888-1967 
1921-
1830-1909 
1891-
-1907 
1936-
"1875-
"1893-
1849-1933 
1915-
1882-1961 
1925-
1869-1950 
-21-
HUSSEY, BEATRICE 
see OAKES, BEATRICE HUSSEY 
HUTCHINSON, VERNAL 
HYDE, JACK 
HYDE, WILLIAM D. 
I.A1'IURRI, GABRIEL · A. 
IANNETTA, REV. SABATINO 
ILSLEY, CHARLES P. 
INGLES, JAMES W. 
INGRAHAM, JOSEPH 
IPCAR, DAHLOV 
ISAACSON, IRVING 
IVES, EDWARD D. 
IVES, HILDA L. 
J.B. 
JACKSON, ABRAHAM W. 
JACKSON, ANNETTE 
JACKSON, GEORGE P. 
JACKSON, GEORGE S. 
JACOBS, FLORENCE 
JAKEMAN, ADELBERT M. 
JAMESON, MELVIN 
STONINGTON, MAINE 
MARTINSBURG, VIRGINIA 
WINCHENDON, MASS. 
CARPINONE, ITALY 
PORTLAND, MAINE 
DUNOON, SCOTLAND 
PORTLAND, MAINE 
WINDSOR, VERMONT 
AUBURN, MAINE 
WHITE PLAINS, N.Y. 
CAPE ELIZABETH, MAINE 
PORTLAND, MAINE 
MONSON, MAINE 
PORTLAND, MAINE 
EAST MADISON, MAINE 
CHELSEA, MASS. 
see LOVEJOY, ELIJAH PARISH 
JANE, MARY C. 
JANES, EDWARD WESTFIELD, MASS. 
JEFFERS, LEON H. SCARBOROUGH, MAINE 
JELLISON, CHARLES A. BANGOR, MAINE 
JENKINS, HELEN N. KENDUSKEAG, MAINE 
JENKINS, SUE MILO, MAINE 
JEWETT, FRED E. HALLOWELL, MAINE 
JEWETT, SARAH O. SOUTH BERWICK, MAINE 
JOHNSON, ARTHUR M. WALTHAM, MASS. 
JOHNSON, HENRY GARDINER, MAINE 
JOHNSON, JOHN W. HOLLIS, MAINE 
JOHNSON, MARJORIE BAILEY ISLAND, MAINE 
JOHNSTON, ALNAH PORTLAND, MAINE 
JONES, AUGUSTINE 
1922-
1891-1962 
1858-1917 
1807-1887 
1809-1860 
1917-
1915-
1925-
1886-
1843-1911 
-1953 
1906-
1898-
1905-
1892-
1836-
1894-
1849-1909 
1921-
1855-1918 
1829-
1895-
JONES, HERBERT G. 
JONES, (KAY)KATHERlNE B. 
JONES, MARY H. 
JONES, RUFUS M. 
JORDAN, ALICE M. 
JORDAN, ISRAEL 
JORDAN, MARGARET E. 
JORDAN, MARY A. 
KALER, JAMES O. 
KALLOCH, NORMA 
KANE, JOHN F. 
KATONA, STEVEN 
KELLOGG, ELIJAH 
KELLY, ERIC 
KELLY, GEORGE W. 
KEMPTON, KENNETH P. 
KENDALL, WILLIAM C. 
KENNEDY, BEN F. 
KENNEDY, DOROTHEA L. 
KENNEDY, JOHN T. 
KENNISON, CONRAD E. 
KENT, WILLIAM W. 
KEPHART, GEORGE 
KETELLE, MARTHA C. 
KIDNEY, DOROTHY 
KILBY, QUINCY 
KILBY, WILLIAM H. 
KILGORE, PETER 
KIMBALL, GEORGE S. 
KIMBALL, MARION R. 
KING, HORATIO 
KINGMAN, (MARY) LEE 
KINGSTON, MARION S. 
KINNEY, HARRISON 
KITTREDGE, CHARLES P. 
-22-
SOUTHERN WALES 
LOST NATION, N.H. 
HAVERFORD, PENNA. 
SOUTH CHINA, MAINE 
THOMASTON, MAINE 
AT SEA 
FRANKFORT, MAINE 
PORTLAND, MAINE 
GARDINER, MAINE 
PORTLAND, MAINE 
AMESBURY, MASS. 
FALMOUTH, MAINE 
NEWTONVILLE, MASS. 
FREEPORT, MAINE 
NO. READ ING, MASS. 
WALLINGFORD, CONN. 
MADISON, MAINE 
BANGOR, MAINE 
ST. LOUIS, MISSOURI 
OLD ORCHARD, MAINE 
PRES~UE ISLE, MAINE 
EASTPORT, MAINE 
EASTPORT, MAINE 
MILLINOCKET, MAINE 
READING, MASS. 
PHILADELPHIA, PENNA. 
HOULTON, MAINE 
MILO, MAINE 
1901-
190L+-
1863-1948 
1870-1960 
1869-
1848-1912 
1881-
1813-1901 
1884-1960 
1844-
1891-1955 
1861-
1910-
1901-1962 
1860-
1894-
1854-
1820-
1902-
1919-
1895-1966 
1921-
1867-1911 
-23-
KNICKERBOCKER, CHARLES H. SYRACUSE, N.Y. 
KNICKERBOCKER, FRANCES W. BANGOR, MAINE 
KNIGHT, CHARLES W. 
KNIGHT, ORA W. 
KNOWLES, HELEN K. 
KNOWLES, JOSEPH 
KNOWLTON, WILLIAM S. 
KOLLER, JAMES 
KOOPMAN, HARRY L. 
KROLL, STEVEN 
KYNETT, HAROLD H. 
LABRIE, ROSE 
LADD, ELIZABETH 
LAIGHTON, OSCAR 
LAMBERT, AVERY E. 
LAMPREY, LOUISE 
LA11S0N, J. 
LAMSON-SCRIBNER, FRANK 
LANE, JOHN V. 
LANGDON, JACQUELINE 
LANGDON, MARY 
see PIKE, MARY H.G. 
LARKIN, ALICE TRUE 
LARRIMORE, LIDA 
LARSON, KRIS 
LASHER, M.H. 
LATHBURY, VINCEST T. 
LAUGHLIN, CURTIS S. 
LAWLESS, GARY 
LAWRENCE, EDWARD 
LAWRENCE, EDWARD S. 
LAWTON, FLORA B. 
LEA VITT, BUD 
LEAVITT, ROBERT G. 
LEAVITT, STURGIS E. 
BOSTON, MASS. 
BANGOR, MAINE 
BALTIMORE, MARYLAND 
WILTON, MAINE 
SANGERVILLE, MAINE 
OAK PARK, ILLINOIS 
FREEPORT, MAINE 
NEW YORK CITY, N.Y. 
CASTINE, MAINE 
PORTSMOUTH, N.H. 
WALDOBORO, MAINE 
ALEXANDRIA, N. H. 
MASSACHUSETTS 
CHICHESTER, H.H. 
ST. GEORGE, MAINE 
BOOTHBAY HARBOR, MAINE 
GIRDLETREE, MARYLAND 
BANGOR, MAINE 
BELFAST, MAINE 
PHILADELPHIA, PENNA. 
GARD INER, MAINE 
SEAVILLE, MAINE 
OLD TOWN, MAINE 
PARSONSFIELD, MAINE 
NEWHALL, MAINE 
1922-
1887-
1870-
1869-1942 
1837-1926 
1936-
1860-1937 
19Lt 1-
1839-1939 
1873-
1869-1951 
1851-
1861-
1919-
1897-
1953-
1951-
1900-
1865-1946 
1917-
1865-
1888-
LEBLANC, MAURICE F. 
LEE, BEATRICE D. 
see McCAUSLAND, INA 
LEE, KENNETH F. 
LEFFINGWELL, ALSOP 
LEMPERT, CARRO M.C. 
see WARREN 
LENFEST, E.T. 
LEPPER, RUTH RHOADS 
LEHMOND, NORMAN 
LESHER, SHIRLEY B. 
LETOURNEAU, GENE L. 
LEWIS, GERALD ELDRED 
LEWIS, SUSAN M. 
LEWISOHN, JAMES F. 
LINCOLN, E. JOSHUA 
LINDBERGH, ANNE M. 
LINSCOTT, EDWARD L. 
-24-
LEWISTON, MAINE 
THOMASTON, MAINE 
DENVER, COLORADO 
WATERVILLE, MAINE 
BOOTHBAY HARBOR, MAINE 
ENGLEWOOD, N.J. 
BAR HARBOR, MAINE 
LITTLE, CLARENCE C. BROOKLINE, MASS. 
LITTLEFIELD, CHARLES W. WELLS, MAINE 
LONG, JOHN D. BUCKFIELD, MAINE 
LONG, PEIRCE 
LONGFELLOW, HENRY W. 
LONGSTRETH, T. MORRIS 
LOOMIS, ALFRED F. 
LORD, CLIFTON E. 
LORD, DONALD C. 
LORD, EVERETT W. 
LORD, LINSAY 
LORING, EMILIE 
LORING, PAULE S. 
LOTHROP, HARRY H. 
LOUD, ETHEL G. 
LOUGEE, LAURA B. 
LOUNSBERRY, ALICE 
LOVEJOY, ELIJAH P. 
PORTLAND, MAINE 
PHILADELPHIA, PENNA. 
FLAT BUSH , N. Y • 
NO. BROOKSVILLE, MAINE 
DERBY, CONNECTICUT 
SURRY, MAINE 
PUERTO RICO 
BOSTON, MASS. 
PORTLAND, MAINE 
NO. WAYNE, MAINE 
BANGOR, MAINE 
NEW YORK CITY, N.Y. 
ALBION, MAINE 
1950-
1861-1944 
1907-
1929-
1895-
1907-
1888-
1871+-
1838-1915 
-1941 
1807-1882 
1886-
1890-
1896-
1930-
1871-
1903-
-1951 
1899-
1878-
1802-1837 
LOVELL, JOHN H. 
LOWELL, CHARLES 
LOWELL, EDITH 
LOWELL, JOHN H. 
LOWELL, MARY C. 
LOWRY, LOIS 
LUCAS, ROGER E. 
LUCEY, WILLIAM L. 
LUCKHARDT, MILDRED 
LUNT, DUDLEY C. 
LYNCH, JOHN F. 
McALLISTER, EDWARD C. 
McBREAIRTY, DARRELL 
Mac CAMPBELL , JAMES C. 
McCAUSLAND, INA M. 
McCONKEY SUE 
McCORRISON, A.L. 
McCULLY, CAROLYN M. 
MacDONALD, GLENN 
McDONOUGH, WILLIAM K. 
MacDOUGALL, ARTHUR R. 
McFARLAND, RAYMOND 
McFAUL, ALEXANDER D. 
McGOWN, PEARL K. 
McINTIRE, MARGUERITE 
McINTYRE, COLBY L. 
McKAYE, CHRISTY 
see ROBINSON, E.A. 
McKENNA, J.E. 
McKENNEY, LEWIS T. 
MacKENZIE, GERTRUDE 
McKINLEY, WILLIAM 
McLAUGHLIN, CHARLES C. 
McLAUGHLIN, ROBERT 
McMILLAN BRUCE 
MacMILLAN, MIRIAM 
Mac VANE , JOHN F. 
-25-
WALDOBORO,MAINE 
ELLSWORTH, MAINE 
PORTLAND, MAINE 
FARMINGDALE, MAINE 
HONOLULU, HAWAII 
YORK, MAINE 
NEW YORK CITY, N.Y. 
PORTLAND, MAINE 
CALAIS, MAINE 
ALLAGASH, MAINE 
LITTLETON, N.H. 
SEARSMONT, MAINE 
FARMINGTON, MAINE 
PORTLAND, MAINE 
ENFIELD, MAINE 
LAMOINE, MAINE 
PEMBROKE, MAINE 
CLINTON, MASS. 
WASHINGTON, D.C. 
DEXTER, MAINE 
HARMONY, MAINE 
BOSTON,.t MASS. 
CLINTOl'~, MASS. 
PORTLAND, MAINE 
1861-
1793-1858 
1888-
1908-
-1949 
1937-
1896-
18/+5-1923 
1870-
1949-
1912-1956 
1896-
1863-1932 
1892-
"856-
1878-
1947-
'1912-
MACE, AURELIA G. 
MACE,FRANCES L. 
MAGEE, JOHN H. 
MAGOON, CHARLES A. 
MAISEL, LOUIS 
MALLETT, RICHARD P. 
MALLORY, GORDON 
MANSON, RAYMOND R. 
MANSUR, INA GENEVA 
MANTOR, AGNES P. 
MARBLE, THOMAS L. 
MARCUS, BRUCE 
MARlETT, ALICE 
MARR , HARRIET W. 
MARR, MABEL E. 
MARRINER, ERNEST C. 
MARSH, PHILIP M. 
MARSHALL, EFFIE L. 
MARSHALL, HELEN E. 
MARSTALLER, LELIA S. 
MARTIN, CLARA B. 
MARTIN, KENNETH R. 
MARTIN, J.E. 
MASON, F.V. 
MASON, LUTHER W. 
MASSE, HERMAN C. 
MATHEWS, SHAILER 
MATHEWS, WILLIAM 
MAXFIELD, EZRA K. 
MAXIM, HUDSON 
MAY, JULIA H. 
MAY, SOPHIE 
see CLARKE, REBECCA 
MAYO, BERNARD 
MAYO, ELEANOR 
MAYO, LAWRENCE SHAW 
-26-
STRONG, MAINE 
ORONO, MAINE 
BANGOR, MAINE 
ST. ALBANS, MAINE 
PORTLAND, MAINE 
NO • VASSALBORO, MAINE 
PERU, MAINE 
AUBURN, MAINE 
BIDDEFORD, MAINE 
BIDDEFORD, MAINE 
BRIDGTON, MAINE 
EVERETT, MASS. 
BRUNSWICK, MAINE 
PORTLAND, MAINE 
MEXICO, MAINE 
BOSTON, MASS. 
TURNER, MAINE 
PORTLAND, MAINE 
WATERVILLE, MAINE 
WINTHROP, MAINE 
ORNEVILLE, MAINE 
STRONG, ' MAINE 
LEWISTON, MAINE 
MASSACHUSETrrs 
1835-1910 
1836-1899 
1895-
1883-
1926-
1899-
1910-
1876-1952 
1877-1930 
1891-
1894-
1897-1953 
-1886 
1928-
1897-
1828-1896 
1863-1941 
1818-1909 
1881-
1853-1927 
1833-1912 
1902-
-27-
MAYOR, DOROTHY J. 
MELVIN, CHARLOTTE 
MELLEN, GRENVILLE BIDDEFORD, MAINE 1799-18/+1 
MERRIAM, CHARLES FORT SPOKANE, WASH. 1885-
MERRIAM, KENDALL ROCKLAND, MAINE 19/+2-
MERRILL, DAPHNE W. ROCKLAND, MAINE 1904-
MERRILL, ELIZABETH P. STETSON, MAINE 1861-1921 
MERRILL, GEORGE A. PORTLAND, MAINE 1866-
MERRILL, MABEL S. LISBON, MAINE 1867-
MERRILL, MARY SKOWHEGAN, MAINE 
MERRITT, NORMAN NEW YORK 
MERRY, EDWIN D. EDGECOMB, MAINE 190/+-
MEZOIAN ANTHONY P. 
MICHAUD, A.J. VANBUREN, MAINE 1908-197/-+ 
MICHAELS, JANIE C. STILLWATER, MAINE 1864-1959 
MICHAUD, CHARLOTTE LEWISTON, MAINE 1898-
MICHAUD, DOROTHY KINGMAN, MAINE 1928-
MILLAY, CORA B. LINCOLNVILLE, MAINE 1863-1931 
MILLAY, EDNA ST. VINCENT ROCKLAND, MAINE 1892-1950 
MILLAY, KATHLEEN UNION, MAINE 1896-1943 
MILLER, ALLAN 
MILLER, CARRIE ELLA 
MILLER, WALTER CORINNA, MAINE 1896-
MILLET, MARGARET 
MILLIKEN, PHILIP I. 
MINER, ANTONIA S. FAIRFIELD, MAINE 1856-
MINOT, JOHN C. BELGRADE, MAINE 1872-1941 
MINOT, STEPHEN BOSTON, HASS. 1927-
MITCHELL, EDWARD P. BATH, MAINE 1852-1927 
MITCHELL, FRED M. WEST GOULDSBORO, MAINE 1882-
MITCHELL, HORACE 
MITCHELL, WILMOT FREEPORT, MAINE 1867-
MODES, ALICE E. LEEDS, ENGLAND 190LI-
MOLLOY, ANNE WEST ROXBURY, MASS. 190'/-
MONJO, FERDINAND 
MOODY, LINWOOD, W. 
MOODY, RALPH OWEN 
MOORE, ANNE C. 
MOORE, JIM 
see BERRY, CARROLL T. 
MOORE, MAUDE 
MOORE, ROBERT E. 
MOORE, RUTH 
MOOREHEAD, WARREN K. 
MORANG, ALFRED 
MORAY, ANN 
MORGAN, ELEONORA S. 
MORRISON, DON 
MORRISON, HENRY C. 
MORISON, SAMUEL E. 
MORRILL, MARGARET E. 
MORRIS, WILLIAM BARRETT 
MONROE, IRA T. 
MORSE, EDWARD S. 
MORSE, HAROLD M. 
MORSE, SAMUEL FRANK 
MOUNT FORT , ANNE 
MOULTON, AUGUSTUS F. 
MOWER, SARAH STEPHENS 
MUDGE, ROBERT M. 
MULFORD, CLARENCE E. 
MULLIGAN, MARA 
MUNN, CHARLES C. 
MUNSEY, FRANK A. 
MUNSON, GORHAM 
MURCHIE, GUY 
MURPHY, FRANC IS 
MURPHY, THOMAS W, JR. 
MURRAY, JOHN C. 
-28-
UNION, MAINE 
E. ROCHESTER, N.H. 
LIMERICK, MAINE 
WARREN MAINE 
NEW HAMPSHIRE 
GOTT t S ISLAND, MAINE 
SIENA, ITALY 
ELLSWORTH, MAINE 
NO. WALES, GREAT BRITAIN 
BALTIMORE, MARYLAND 
SKOWHEGAN, MAINE 
OLD TOWN, MAINE 
DALLAS, TEXAS 
LIVERMORE, MAINE 
PORTLAND, MAINE 
WATERVILLE, MAINE 
COAT ICOOKE, QUEBEC 
JAY, MAINE 
FARMINGTON, MAINE 
STREATOR, ILLINOIS 
TOPSHA11 , MAINE 
SOUTHINGTON, CONN. 
MERCER, MAINE 
NEW YORK 
SPRINGFIELD, MASS. 
NEW HAVEN, CONN. 
BERWICK, MAINE 
1905-
1898-
1871-1961 
1849-
1903-
1866-1939 
1901-
1882-
1871-19/+5 
1941-
1852-
1838-1935 
1892-
18/-1-8-1933 
1811-1858 
1883-1955 
1903-
18/+8-1917 
1854-1925 
1932-
. 1942 
1860-
MUSKIE, EDMUND 
MYERS, GEORGE JR. 
NASH, MELISSA W. 
NASON, ARTHUR H. 
NASON, EMMA H. 
NAYLOR, JAMES B. 
NEAL, JOHN 
NEARING, SCOTT 
NEBEL, FREDERICK 
NEEDHAM, FRANCISKA 
NELSON, FAITH 
NELSON, FLORENCE A. 
NEVIN, DAVID 
NEW ALL , FANNY 
NEWEY, HESTER B. 
NEWMAN, P .B. (PAUL BAKER) 
NEWMAN, ISRAEL 
NEWTON, JOHN O. 
NICHOLS, I. (REV) 
NIIJE, LEROY 
NOBLE, RUTH V. 
NORRIS, LESLIE 
NORRIS, RALPH S. 
NORTON, EDWARD P. 
NORTON, IDA 
NORTON, LILLIAN 
NOYES, ALFRED 
NUNAN, HELEN W. 
NUTTING, WALLACE 
NYE, EDGAR W. 
NYE, FRANK W. 
OAKES, BEATRICE H. 
OBLAK, JOHN B. 
o ' BRIEN, KATHARINE 
o ' CONNOR, RICHARD 
-29-
RUMFORD, MAINE 
HARRINGTON, MAINE 
AUGUSTA, MAINE 
HALLOWELL, MAINE 
PENNSVILLE, OHIO 
PORTLAND, MAINE 
MORRIS RUN, PENNA. 
STATEN ISLAND, N.Y. 
NEW YORK CITY, N.Y. 
WASHINGTON, D.C. 
SIDNEY, MAINE 
HAMPDEN, MAINE 
CHICAGO, ILLINOIS 
AUGUSTA, MAINE 
ANDOVER, MAINE 
RANGELEY, MAINE 
PORTLAND, MAINE 
GLAMORGANSHlRE, WALES 
LEWISTON, MAINE 
NORTH MADISON, MAINE 
COLUMBIA FALLS, MAINE 
FARMINGTON, MAINE 
CAPE PORPOISE, MAINE 
SHIRLEY, MAINE 
WATERVILLE, MAINE 
AMESBURY, MASS. 
INDIANA 
1904-
1878-1961 
1877-194!+ 
1845-1921 
1860-
1793-1876 
1883-
1936-
1793-
1893-
1919-
-1954 
18&'l-
1921-
19/+3-
1838-1892 
1881-1963 
1857-1914 
1871-
1850-1896 
1888-
1916-
OGILVIE, ELISABETH M. 
OLMSTED, MARGARET 
OLMSTED, CAROLYN 
ORR, CLIFFORD 
OSBORNE, OWEN O. 
OTIS, JAMES 
see KALER, JAMES OTIS 
OTIS,JOHN 
OWEN, KATHERINE CHASE 
OWEN, MARGARET B. 
OWEN, MOSES 
OXTON, BEULAH S. 
PACKARD, ALPHEUS S. 
PACKARD, BERTRAM E. 
PACKARD, FAITH E. 
PACKARD, LEONARD O. 
PACKARD, ROBERT N. 
PAINE, ALBERT W. 
PAINE, TIMOTHY O. 
PAISLEY, EVA W. 
PAINE, SELMA W. 
PALMER, RALPH S. 
PARKER, ARLITA D. 
PARKER, FRANCES S. 
PARKER, MARY G. 
PARKER 9 FRANCES 
PARKMAN, FRANCIS 
PARSON, DONALD 
PARTON, SARA P. 
PATCH, EDITH M. 
PATTANGALL, WILLIAM R. 
PATTEN, GILBERT 
PATTEN, ROLAND T. 
PATTERSON, ARTHUR W. 
PATTERSON, WILLIAM D. 
PEARY, JOSEPHINE D. 
-30-
BOSTON, MASS. 
PORTLAND, MAINE 
WISCASSET, MAINE 
CHESTNUT HILL, MASS. 
BATH, MAINE 
VINALHAVEN, MAINE 
BRUNSWICK, MAINE 
AUGUSTA, MAINE 
STRONG, MAINE 
ROCKLAND, MAINE 
WINSLOW, MAINE 
WINSLOW, "MAINE 
NEW YORK CITY, N.Y. 
RICHMOND, MAINE 
PEMAQUID FALLS, MAINE 
BRUNSWICK, MAINE 
BRUNSWICK, MAINE 
BOSTON, MASSACHUSETTS 
WASHINGTON, D.C. 
PORTLAND, MAINE 
WORCESTER, MASS. 
PEMBROKE, MAINE 
CORINNA, MAINE 
BANGOR, MAINE 
BRISTOL, N.H. 
WASHINGTON, D.C. 
1917-
1899-
1910-
1897-
1838-1878 
1879-1924 
1839-1905 
1876-1954 
1907-
1872-
1812-1907 
1824-1895 
1877-
191/+-
1883-1962 
1898-
1882-
1811-1872 
1876-
1865-1942 
1866-1945 
1864-1951 
1888-19'+6 
1863-
PEARY, MARIE A. 
PEASE, JANE H. 
PEASE, WILLIAM 
PECK, BRADFORD 
PELADEAU, MARIUS 
PENDEXTER, HUGH 
PENDLETON, LEWIS 
PENDLETON, MARK P. 
PENNEY, CLARA L. 
PENNEY, WILL 
PERKINS, ANNE E. 
PERKINS, EVERETT V. 
PERKINS, JOHN R. 
PERKINS, LILLIAN M. 
PERKINS, SILAS 
PERRIGO, JAMES 
PERRY, ESTELLE H. 
PERRY, TRUEMAN 
PETERS, LULU H. 
PETERSON, CLARENCE W. 
PETTINGILL, OLIN S. 
PETTENGILL, RAY W. 
PEVERLY, ELAINE 
PHILLIPS, ETHEL C. 
PHILLIPS, FRANKLIN F. 
PHINNEY, FLORENCE A. 
PICKARD, FREDERICK W. 
PIERCE, GENEVA 
PIERCE, JIM 
PIERCE, WALDO 
PIERCE, WESLEY G. 
PIKE, JAMES S. 
PIKE, MARY H. G. 
PIKE ROBERT E. 
PILLSBURY, DORA L. 
-31-
GREENLAND 
CHARLESTOWN, MASS. 
BOSTON, MASS. 
PITTSFIELD, MAINE 
CAMDEN, MAINE 
ISLES BOROUGH , MAINE 
CLIFTON, MAINE 
BELGRADE MAINE 
WELLS, MAINE 
BRIDGEWATER, VERMONT 
NEW BRITAIN, CONN. 
AT SEA 
NEW BRUNSWICK, CANADA 
OXFORD, MAINE 
MILFORD, MAINE 
BOSTON, MASS. 
BELGRADE, MAINE 
AUGUSTA, MAINE 
MEDFORD, MASS. 
JERSEY CITY, N.J. 
PORTLAND, MAINE 
FRIENDSHIP, MAINE 
OKLAHOMA 
BANGOR, MAINE 
SOUTHPORT, MAINE 
CALAIS , MAINE 
EASTPORT, MAINE 
NEW HAVEN, CONN. 
LIMERICK, MAINE 
1893-
1853-
1935-
1875-1940 
-1898 
1882-
-1961 
1882-
1899-
-1952 
1859-
1826-1908 
1873-1930 
1901-
1907-
1885-
1923-
1871-
1884-1970 
1869-
1811-
1824-1908 
1928-
-32-
PINKWATER, DANIEL MANUS MEMPHIS, TENN. 
PIPER, CLARA C. 
PISTON, WALTER 
PITTS, LOTON R. 
PLUMMER, EDWARD C. 
PLUMMER, FRANCIS 
PLIMPTON, HARRIET 
POLLARD, JEAN 
POLLARD, RALPH JOHN 
POLLARD, STEWART 
POMERLEAU, SANDRA J. 
POOLE, DOROTHY 
POOR, JOHN A. 
POPE, CHARLES H. 
POPE, PHILIP H. 
ROCKLAND, MAINE 
NAPLES, MAINE 
FREEPORT, MAINE 
LEWISTON, MAINE 
NEW YORK CITY, N.Y. 
WATERVILLE, MAINE 
LOWELL, MASS. 
LYMAN, MAINE 
PORTLAND, MAINE 
EAST ANDOVER, MAINE 
FARMINGTON, MAINE 
MANCHESTER, MAINE 
PORTER, BERNARD HOULTON, MAINE 
PORTER, RUSSELL WILLIAMS SPRINGFIELD, VERMONT 
POTTER, JOHN HENRY 
POTTER, JOHN M. 
POTTLE, FREDERICK A. 
POWER, MARJORIE P. 
POWERS, MARTHA E. 
PRATT, CHARLES 
PRENT ISS, ELIZABETH P. 
PRESCOTT, GEORGIA S. 
PRICE, ARTHUR B. 
PRINCE, HELEN A. 
PRINCE, HEZEKIAH 
PRINCE, WALTER F. 
PROPER, IDA S. 
PROSSER, ALBERT L. 
PROSSER, WILLIAM H. 
PROUTY, OLIVE H. 
PRYOR, LEWIS A. 
PULLEN, JOHN 
BRIDGTON, MAINE 
LOVELL, MAINE 
SANFORD, MAINE 
NEW YORK CITY, N.Y. 
PORTLAND, MAINE 
HOLLIS, MAINE 
NEWARK, NEW JERSEY 
NORTH ANSON, MAINE 
THOMASTON, MAINE 
DETROIT, MAINE 
HARRISBURG, IOWA 
FITCHBURG, MASS. 
INDIANA 
WORCESTER, MASS .. 
AMITY, MAINE 
1941-
1894-
1908-
1863-1932 
1885-
1896-1975 
1922-
1943-
1808-1871 
1841-
1887-
1911-
1871-1949 
1851-
1907-
1897-
1833-1890 
1926-
1818-1878 
1877-
1855-1939 
1800-1843 
1863-1934 
1873-1957 
1913-
PULSIFER, HAROLD T. 
PULSIFER, SUSAN N. 
PURINTON, CARL E. 
RAMEY, CLARENCE 
RAND, ROWENA 
RANLETT, LOUIS F. 
RAYMOND, WINIFRED 
REED, JOSEPHINE 
REED, MEREDITH 
REED, WILLIAM M. 
REICH, WILHELM 
REMICK, PETER 
REMINGTON, PETER W. 
REVELL, LOUISA 
REYNOLDS, CLARK G. 
REYNOLDS, CLIFFORD S. 
REYNOLDS, EMILY PHILLIPS 
REYNOLDS, LUCY B. 
REYNOLDS, SUZANNE 
REYNOLDS, THOMAS H. 
REXDALE, ROBERT 
RICE, GEORGE W. 
RICH, LOUISE D. 
RICH, WALTER H. 
RICHARD, SHIRLEY K. 
RICHARDS, HENRY 
RICHARDS, JOHN 
RICHARDS, LAURA E. 
RICHARDS, ROBERT H. 
RICHARDS, ROSALIND 
RICHARDSON, CHARLES F. 
RICHARDSON, JOHN M. 
RICHARDSON, KATHLEEN M. 
RICHMOND, BERNICE 
RICKER, SARAH 
-33-
MANCHESTER, CONN. 
LEWISTON, MAINE 
SPRINGFIELD, ILLINOIS 
KENDUSDEAG, MAINE 
MILLTOWN, MAINE 
DANFORTH, MAINE 
BATH, MAINE 
PORTLAND, MAINE 
CALIFORNIA 
MILBRIDGE, MAINE 
LEWISTON, MAINE 
PORTLAND, MAINE 
MALDEN, MASS. 
HUNTINGTON, MASS. 
PORTLAND, MAINE 
DOVER-FOXCROFT, MAINE 
GARDINER, MAINE 
BOSTON, MASS. 
GARDINER, MAINE 
BOSTON, MASS. 
HALLOWELL, MAINE 
ROCKLAND, MAINE 
LIVERMORE FALLS, MAINE 
CHESTERVILLE, MAINE 
1886-1948 
1900-
1933-
1912-
1871-
19/+1-
1933-
1859-
1873-19Lt8 
1866-1948 
1848-19/+9 
1850-1943 
18/+4-1945 
1874-1964 
1851-1913 
1893-1959 
182/.-191? 
RIGGS, KATE D. 
see WIGGIN 
RILEY, THOMAS H. 
RIVERS, HENRY 
RIVIERE, BILL 
ROBBINS, ERNEST A. 
ROBBINS, GERTRUDE M. 
ROBBINS, WILLIAM L. 
ROBERTS, AL 
ROBERTS, KENNETH L. 
ROBERTSON, KATHRYN M. 
ROBICHAUD, GERARD 
ROBINSON, ANNE L. 
ROBINSON, CLEMENT F. 
ROBINSON, EDWIN A. 
ROBINSON, GERTRUDE 
ROBINSON, MABEL L. 
ROBINSON, MARY C. 
ROBINSON, PEARL L. 
ROBINSON, THOMAS P. 
RODICK, BURLEIGH C. 
ROGERS, ANNIE 
see SHIBLES, LOANA 
ROGERS, EDWIN A. 
ROLDE, NEIL 
ROMANI, JOSEPH 
ROSE, GUY E. 
ROTH, HENRY 
ROUX, WILLAN C. 
ROWE, HENRIETTA G. 
ROWE, WILLIAM H. 
ROWLAND, JOHN T. 
RUKAVINA, KATHALEEN S. 
RUOHOMAA, KOSTI 
see BERRY, CARROLL T. 
RUSH, N. ORWIN 
RUSSELL, ARTHUR J. 
-34-
BRUNSWICK, MAINE 
PALERMO, MAINE 
DEER ISLE, MAINE 
KENNEBUNK, MAINE 
ST. EVARISTLE, CANADA 
BRUNSWICK, MAINE 
BRUNSWICK, MAINE 
HEAD TIDE, MAINE 
CANAAN, N.H. 
WALTHAM, MASS. 
ORRINGTON, MAINE 
CALAIS, MAINE 
FREEPORT, MAINE 
BRUNSWICK, MAINE 
NEWPORT, MAINE 
TURIN, ITALY 
LEEDS, MAINE 
NEWARK, N.J. 
EAST CORINTH, MAINE 
YARMOUTH, MAINE 
GREENWICK, CONN. 
SALT LAKE CITY, UTAH 
SAPULPA, OLKAHOMA 
HALLOWELL, MAINE 
1880 
1877-
1878-1946 
1885-1957 
1889-1925 
1882-
1869-1935 
-1958 
1865-
1898-
1878-
1889-
1872-1951 
1898-
1902-
1834-1910 
1882-1955 
1888-
1907-
1861-
~ 
RUSSELL, MARY 
RUST, FRED W. 
RUTHERFORD, GAY 
RYAN, ALLIE 
ST. GEORGE, JUDITH 
SADLIER, PAUL 
SADLIER, RUTH 
SADOFF, IRA 
SAFT, STEPHEN 
SALLS, HELEN H. 
SALTONSTALL, RICHARD 
SAMPSON, EDWARD C. 
SANBORN, ANNIE COFFIN 
SANDS, ELIZABETH H. 
SARGENT, LENA K. 
SARGENT, RUTH S. 
SARTON, MAY 
SAVAGE, ELIZABETH 
SAVAGE, THOMAS 
SAWTELLE, WILLIAM O. 
SAWYER, ANTONIA 
see MINER, ANTONIA S. 
SAWYER, BLANCHE A. 
SAWYER, EDITH 
SAWYER, ELMER W. 
SAWYER, RUTH 
SAWYER, RUTH 
SCHAUFFLER, ROBERT H. 
SCHMIDT, HENRIETTA 
SCHOENBERGER, WALTER S. 
SCHROCK, J. GLADDEN 
SCHRUMPF, BROWNIE 
SCHUMANN, ALANSON 
SCOTT, JANET L. 
SCOTT, REVA S. 
SCOTT, SALLY 
-35-
BANGOR, MAINE 
BELFAST, MAINE 
NEW YORK CITY, N.Y. 
SO. BROOKSVILLE, MAINE 
WESTFIELD, MASS. 
BOSTON, MASS. 
BOSTON, MASS. 
PHILADELPHIA, PENNA. 
MARLBORO, MASS. 
BOSTON, MASS 
ITHICA, N.Y. 
BANGOR, MAINE 
SHERHAN, MAINE 
WONDELGEM, BELGIUM 
HINGHAM, MASS 
OAK PARK, ILLINOIS 
HAMPDEN, MAINE 
BOSTON, MASS. 
AUGUSTA, MAINE 
KENNEBUNKPORT, MAINE 
NAMPA, IDAHO 
DAMARISCOTTA, MAINE 
SPANISH FORK, UTAH 
1881-
1876-
1905-
1942-
1950-
1945-
1939-
1937-
1920-
1901-
1912-
1918-
1926-
1869-
1892-
1880-
1906-
1900-
1936-. 
181t6-1918 
SCOTT, VIVIAN 
SCOTT, WALTER E. 
SCRIBNER, EVELYN 
SEARWAY, RUBY G. 
SELWYN, GEORGE A. 
SEWALL, HARRIET W. 
SE\tl ALL , JOHN S. 
SEWALL, JOTHAM 
SE\tlALL, RICHARD C. 
SEWALL, RUFUS K. 
SHAFTER, TOBY 
SHARKEY, LEE 
SHARMAT, MARJORIE W. 
SHARPE, PHILIP B. 
SHAW, HARRIET N. 
SHAW, PHILIP B. 
SHAY, FLORENCE N. 
SHEA, MARGARET 
SHELTON, A.C. 
SHENTON, EDWARD H. 
SHEPHERD, EDITH W. 
SHERMAN, CHARLES P. 
SHERMAN, THOMAS H. 
SHIBLES, LOANA S. 
SHIPMAN, WILLIAM D. 
SHUPP, MRS. PAUL F. 
see COLE, HAZEL 
SHUTE, ALBERTA V. 
SIBLEY, EDWIN D. 
SIEBERT, JANET H. 
SIGEL, LOLA W. 
SILSBY, HERBERT T. 
SILSBY, SAMUEL S. 
SIMON, JOAN 
SIMPSON, DOROTHY 
-36-
CRAWFORDSVILLE, INDIANA 
DEER ISLE, MAINE 
SYRACUSE, N.Y. 
AROOSTOOK, MAINE 
MATSON, ENGLAND 
PORTLAND, MAINE 
YORK, MAINE 
AUGUSTA, MAINE 
EDGECOMB, MAINE 
CHELSEA, MASS. 
PROVIDENCE, R.I. 
PORTLAND, MAINE 
PORTLAND, MAINE 
HAMPDEN, MAINE 
GORHAM, MAINE 
OLD TOWN, MAINE 
OREGON 
PHILADELPHIA, PENNA. 
BROOKLYN, N.Y. 
BUCKSPORT, MAINE 
FORT FAIRFIELD, MAINE 
GLEN ELLYN, ILLINOIS 
EAST BOOTHBAY, MAINE 
BOSTON, MASS. 
WASHINGTON, D.C. 
LITCHFIELD, MAINE 
BREWER, MAINE 
BANGOR, MAINE 
ROCKLAND, MAINE 
1937-
1887-
1931-
1719-1791 
1819-1888 
1760-1850 
1934-
1814-1903 
1917-
1945-
1903-1961 
1859-
193/+-
1932-
1847- . 
1842-1939 
1925-
1906-
1857-1927 
1917-
1899-
1925-
1927-
10 ,. 
SIMPSON, MARIAN B. 
SKINNER, RALPH B. 
SKORPEN, LIESEL M. 
SLOBODKINA, ESPHYR 
SMALL, ALBION W. 
SMALL, ELDEN 
SMALL, HAROLD A. 
SMART, HAROLD R. 
SMITH, ABBOT E. 
SMITH, ALICIA KAY 
SMITH, ALTA L. 
SMITH, BENJAMIN F. 
SMITH, BEULAH F. 
SMITH, MRS. CHETWOOD 
SMITH, EARL B. 
SMITH EDGAR C. 
SMITH, EDMUND W. 
SMITH, ELIZABETH O.P. 
SMITH, EVERETT P. 
SMITH, FRANCIS N. 
SMITH, GEORGE O. 
SMITH, GEORGE W. 
SMITH, HENRY B. 
SMITH, JOSEPH C. 
SMITH, LINCOLN 
SMITH, MARGARET CHASE 
SMITH, MARION J. 
SMITH, MARION W. 
SMITH, NORA A. 
SMITH, PAYSON 
SMITH, RICHARD A. 
SMITH, SEBA 
SMITH, THOMAS (REV) 
SMITH, WALTER B. 
SMITH, WYNIFRED 
-37-
MILFORD, N.H. 
LEWISTON, MAINE 
BERLIN, GERMANY 
BUCKFIELD, MAINE 
MARSHALL, MICHIGAN 
OALKAND, MAINE 
SEARSPORT, MAINE 
PORTLAND, MAINE 
UNION, MAINE 
DEER ISLE, MAINE 
FREEDOM, MAINE 
OGUNQUIT, MAINE 
BROWNVILLE, MAINE 
NORTH YARMOUTH, MAINE 
WATERBORO, MAINE 
WASHINGTON, D.C. 
HODGDON, MAINE 
FREEDOM, MAINE 
PORTLAND, MAINE 
SKOWHEGAN, MAINE 
MAINE 
SKOWHEGAN, MAINE 
HA VERRILL, MASS. 
WALTHAM, MASS. 
PHILADELPHIA, PENNA. 
PORTLAND, MAINE 
WEST VIRGINIA 
BUCKFIELD MAINE 
BOSTON, MASS. 
CARTHAGE, MAINE 
1893-
1935-
1854-1926 
1876-
1893-
1892-
1906-
191?-
1830 
1870-
-1967 
1806-1893 
1889-
1887-
-194/+ 
1825-1922 
1815-1877 
1900-
1897-
1899-
1859-193l t 
1873-
1911-
1792-1868 
1702-1795 
1881-
SMYTH, MARY W. 
SNIDER, ROSE 
SNOW, ALICE R. 
SNOW, CHS. WILBERT 
SNOW, EDWARD R. 
SNOW, ELLA K. 
SNOW, MANUEL H. 
SOULE, BERTHA L. 
SOULE, ELLEN 
SOULE, HARRIS W. 
SOU'l'HGATE, HORATIO 
SOUTHWORTH, S.A. 
SPALDING, JAMES (M.D.) 
SPAULDING, ELVIRA ANN 
SPEAR, ARTHUR G. 
SPECK, FRANK G. 
SPENCER, CLAIRE 
SPENCER, WILBUR D. 
SPILLER, BURTON L. 
SPOFFORD, HARRIET P. 
SPRAGUE, JOHN F. 
SPRINGER, MRS. EARL 
see MICHAUD, DOROTHY 
STACY, ARTHUR M. 
STADIG, RITA B. 
STAFFORD, MRS. EDWARD 
STAINTON, ALBERT 
STAINTON, RITA 
STANDISH, MARJORIE 
STANWOOD, EDWARD 
STAPLES, ARTHUR G. 
STAPLETON, PATIENCE 
STARBIRD, CHARLES M. 
STARRETT, LEWIS F. 
STAUFFER, ANNE 
-38-
BANGOR, MAINE 
PORTLAND, MAINE 
ROCKLAND, MAINE 
WHITE HEAD ISL., PENOB. BAY 
WINTHROP, MASS. 
MASARDIS, MAINE 
BATH, MAINE 
BRIDGTON, MAINE 
FAIRFIELD, VERMONT 
SCARBORO, MAINE 
PORTSMOUTH, N.H. 
AUGUSTA, MAINE 
STANDISH, MAINE 
BROOKLYN, N.Y. 
BERWICK, MAINE 
PORTLAND, MAINE 
CALAIS, HAINE 
BROCKWAY MILLS, MAINE 
AUGUSTA, MAINE 
SOLDIER POND, MAINE 
GREENLAND, MAINE 
BANGOR, MAINE 
AUGUSTA, MAINE 
BOWDO INHAM, MAINE 
WISCASSET, MAINE 
AUBURN, MAINE 
WARREN, MAINE 
WORCESTER, MASS. 
1873-1937 
1912-
1868-
1884-
1902-
-1938 
1896-
1863-
1828-1914 
1900-
1781-1867 
18L~6-
1811-
1883-
1881-
1872-1952 
1886-
1835-1921 
1848-1926 
1857-1882 
1927-
1893-
18/+1-1923 
1861-1940 
1861-1893 
1898-
18/tl~-
J,. 
STEPHENS, MRS. ANN S. 
STEPHENS, CHARLES A. 
STEPHENS, JOHN U. 
STERLING, ANSEL B. 
STERLING, ROBERT T. 
STETSON, AUGUSTA G. 
STETSON, C.B. 
STEVENS, ERNEST G. 
STEVENS, ERNEST N. 
STEVENS, JANE PERHAM 
STEVENS, JOHN F. 
STEVENS, JOHN L. 
STEVENS, LAUREN R. 
STILES, DAN 
STONE, AMY W. 
STONE, LEETE 
STONE, THOMAS 
STONE, WILLIAM F. 
STORMS, ROGER 
STORY, SYDNEY A. 
see PIKE, MARY H.G. 
STOWE, HARRIET E. 
STUART, ANNE 
STUBBS, ETHELYN B. 
STUBBS, M. WILLMA 
STUBBS, MARION B. 
STUBER, STANLEY I. 
STUCKI, MARGARET ELIZ. 
STURTEVANT, ARNOLD H. 
SWAN, CAROLINE D. 
SWANN, FRANCIS 
SUTHERLAND, WILLIAM 
SWANTON, HENRY A. 
SWEAT, MARGARET J. 
SWEET, JAMES M. 
SWETT, SOPHIE 
-39-
DERBY, CONN. 
NORWAY, MAINE 
BROOKLYN, N.Y. 
PORTLAND, MAINE 
PEAK'S ISLAND, MAINE 
WALDOBORO, MAINE 
WELLS, MAINE 
BRIDGTON, MAINE 
WEST GARDINER, MAINE 
PHILADELPHIA, PENNA 
WEST SUPERIOR, WISCONSIN 
CAMDEN, MAINE 
HOULTON, MAINE 
LITCHFIELD, CONN. 
BREWER, MAINE 
FAIRFIELD, MAINE 
GARDINER, MAINE 
FARMINGTON, MAINE 
LIVERMORE FALLS, MAINE 
GARD INER, MAINE 
MARYLAND 
ST. JOSEPH, MISSOURI 
PORTLAND, MAINE 
BUCKSPORT, MAINE 
BREWER, MAINE 
1813-1886 
1847-1931 
1899-
1876-1958 
1841-1928 
1872-196':") 
1880-1961 
1853-1943 
1938-
1876-1938 
1891-
1931-
1939-
1811-1896 
1878-191.t O 
1888-
1903-
1928-
1929-
1841-1938 
1870-
182)-1908 
193?-
1858-1912 
SYLVESTER, NATALIE G. 
TAPLEY, LANCE 
TANOUS, ALEX 
TAYLOR, MARCIA A. 
TAYLOR, SUZANNE 
TEAGUE, CHARLES C. 
TEBBETTS, LEON 
TEFFT, NATHAN A. 
TEG, WILLIAM 
TENNEY, HELEN 
THAXTER, BEN A. 
THAXTER, CELIA 
THAXTER, ROSAMOND 
THAYER, HENRY O. 
THIVIERGE, HELENE 
THOM, DOUGLAS A. 
THOMAS, EBEN 
THOMAS, MIRIAM S. 
THOMAS, WILLIAM W. 
THOMPSON, DANIEL P. 
THOMPSON, JOHN F. 
THOMPSON, JOHN W. 
THOMPSON, MARGARET J. 
THOMPSON, OLIVE R. 
THOREAU, HENRY D. 
THORNTON, RALPH 
THURLOW, CLINTON F. 
THWING, CHARLES F. 
TIBBETTS, ELIZABETH L. 
TIBBETTS, PEARL A. 
TIBBOTT, F.M. 
TIMBERLAKE, ROSS 
TINKER, CHAUNCEY B. 
TITUS, GEORGIA B. 
TOBIE, CHARLES R. 
-40-
NEWARK, N.J. 
BAR HARBOR, MAINE 
VAN BUREN, MAINE 
CARIBOU, MAINE 
CARIBOU, MAINE 
LYNN, MASS. 
BANGOR, MAINE 
MINNESOTA 
KINGSTON, CANADA 
MACHIAS, MAINE 
PORTSMOUTH, N. H. 
PARIS, MAINE 
BEDDEFORD, MAINE 
BOSTON, MASS. 
STATEN ISLAND, N.Y. 
PORTLAND, MAINE 
MANCHESTER, VERMONT 
PORTLAND, MAINE 
KENNEBUNK, MAINE 
PHILLIPS, MAINE 
CONCORD, MASS. 
LEE , MAINE 
NEW SHARON, MAINE 
SIDNEY, IOWA 
INDIANAPOLIS, INDIANA 
AUBURN, MAINE 
WEST GARLAND, MAINE 
MECHANIC FALLS, MAINE 
1922-
1944-
1926-
1881-
1873-
1908-
1868-1943 
1873-
1835-1894 
1832-1927 
1887-
1934-
1803-1896 
179-'1-1868 
1881-
-195/+ 
1899-
1817-1862 
1885-
1907-1968 
1853-1937 
1860-
1885-
1876-
1862-1938 
189L+-
.... 
-41-
TODD, ALICE W. 
TODD, JOHN M. DURHAM, MAINE 
TODD, MARGARET & CHARLES 
TOLMAN, ALBERT W. ROCKPORT, MAINE 
TOOKE, LAURA M. BENTON HARBOR, MICHIGAN 
TORREY, ANTOINETTE BANGOR, MAINE 
TOWAR, GEORGE 
TRACY, JOSEPH P. 
TRASK, LEONARD 
TREFETHEN, JESSIE B. 
TROTT, ROSEMARY C. 
TRUE, ELIZA S. 
TRYON, SYLVIA KRAMER 
TUBBS, FRANK D. 
TURK, MORRIS H. 
TURNER, CLAIR E. 
TURNER, FRANCES W. 
TURNER, JULIA 
TURNKETT, FLORA L. 
TWEEDIE, GLADYS S. 
TWISTLETON, ELLEN 
TWITCHELL, GEORGE M. 
TYLER, R. WALDO 
TYLER, ROYALL 
UNDERWOOD, EDNA W. 
UPHAM , THOMAS C. 
UPTON, JOHN 
V ALLEE, RUDY 
VAN WINKLE, TED 
VANCE, MARGUERITE 
ALBANY, N. Y • 
HARTFORD, MAINE 
PEAK'S ISLAND, MAINE 
MOUNT VERNON, N. Y • 
PORTLAND, MAINE 
PORTLAND, MAINE 
MEXICO, N.Y. 
HARMONY, MAINE 
RICHMOND, MAINE 
BETHEL, MAINE 
ROXBURY, MASS. 
PHILLIPS, MAINE 
NEW HAMPSHIRE 
MELROSE, MASS. 
ISLAND POND, VERMONT 
CHICAGO, ILLINOIS 
VANNAH, KATE GARDINER, MAINE 
VARGA, MARGIT (MARGARET) NEW YORK 
V ARNEY, ANNE PEPPER 
VAUGHAN, BENJAMIN 
VAUGHAN, ELLEN T. 
UPLAND, PENNA. 
HALLOWELL, MAINE 
1821-
1866-1965 
1899-
1913-
1805-
1750-
1864-1939 
1890-
1882-
1847-19311 
1893-1976 
1873-
1897-
1901-
1908-
1751-1835 
VAUGHAN, WILLIAM WARREN 
VICKERY, JAMES B. 
VINAL, HAROLD L. 
VIOLETTE, MAURICE 
VITTORIOSO, ALAN 
VOSE , CLEMENT E. · 
VOSE, PERSIS 
VROOMAN, LOUISE J. 
-42-
VINALHAVEN, MAINE 
DRUMMOND STA., N .B., CAN. 
SAUGUS, MASS 
HOULTON, MAINE 
PORTLAND, MAINE 
WADE, JOHN S. (STEVENS) SPRINGFIELD, MAINE 
WALCH, J. WESTON BRUNSWICK, MAINE 
WALES, ELDRED B. 
WALKER, ELINOR S. 
WALKER, ERNEST G. 
WALLACE, JAMES H. 
WALLACE, JOHN 
WALLACE, MARION 
WALLACE, WILLARD M. 
WALSH, PAT 
WALTER, W.R. 
WALTZ, GUY I. 
WANDALL, WALT 
WARD, ARTEMUS 
see BROWNE, CHARLES F. 
WARD, DEWEY 
WARD, ERNEST E. 
WARDWELL, REV. HARRISON B. 
WARMKE, GERMAINE L. 
WASHBURN, FRED F. 
CRANSTON, R.I. 
CORNVILLE, MAINE 
EMBDEN, MAINE 
NEW YORK STATE 
BOSTON, MASS. 
WARREN, MAINE 
SOUTH PORTLAND, MAINE 
ST. JOHN t S, NEWFOUNDLAND 
NORTH WALDOBORO, MAINE 
MAINE 
BOSTON, MASS. 
NORWAY, l'lAINE 
NEW HAMPSHIRE 
WASHBURN, FREMONT E. (MONTY) WEST PERU, MAINE 
WASHBURN, LILIAN 
WASSON, DAVID A. 
WASSON, MILDRED C. 
WATERMAN, CHARLES E. 
WATERS, JOHN F. 
READING, PENNA. 
BROOKSVILLE, MAINE 
WOBURN, MASS. 
OXFORD, MAINE 
WATSON, NANCY D.(MRS.ALDREN A.) 
1891-1965 
1921-
1953-
1927-
1901-
1909-
1869-1944 
1922-
1911-
1889-
1856-
-1952 
1884-
1918-
1870-
1823-1887 
1858-
~ 
WAUGH, ROBERT M. 
WAYMAN, DOROTHY G. 
WEBBER, ELIZABETH 
WEBSTER, GEORGE O. 
WElL, GORDON D. 
WEISS, ANN 
WEISS, HARVEY 
WEISS, MALCOLM E. 
WELD, ALLEN H. 
WELLS, THEODORE 
WEST, CHARLES C. 
WESTON, CHRISTINE 
WESTON, GEORGE 
WESTON, ROXANA 
WEYMOUTH, CLINTON G. 
WHEELER, ALTON C. 
WHEELER, ELEANOR P. 
WHEELER, WILLIAM A. 
WHEELWRIGHT, THEA 
WHITE, CHARLES D. 
WHITE, CHARLES R. 
-43-
DOVER, MAINE 
CALIFORNIA 
BATH, MAINE 
STILLWATER, MAINE 
NEWTON, MASS. 
NEW YORK 
PHILADELPHIA, PENNA. 
NORTH YARMOUTH, MAINE 
WELLS, MAINE 
UNAO, INDIA 
AUGUSTA, MAINE 
FREEMAN, MAINE 
BETHEL, MAINE 
JACKSONVILLE, FLORIDA 
AUGUSTA, MAINE 
PORTLAND, MAINE 
WHITE, LEWIS R. OAKLAND, MAINE 
WHITE, ELWIN BROOKS (E.B.) MOUNT VERNON, N.Y. 
WHITE, RANTS CARLTON CO.,N.B.(MARS HILL) 
WHITEHOUSE, FLORENCE B. AUGUSTA, MAINE 
WHITMAN, CHARLES H. 
WHITMAN, WILLIAM E. 
WHITTEMORE, EDWIN C. 
WHITTIER, CHARLES L. 
WHITTIER, RUTH 
WIGGIN, KATE D. 
WIGGIN, RUBY C. 
WILDER, NAT 
WILGUS, ASA 
WILHELM, JAMES J. 
ABBOTT, MAINE 
VASSALBORO, MAINE 
DEXTER, MAINE 
TORONTO, CANADA 
RUMFORD, MAINE 
PHILADELPHIA, PENNA. 
YOUNGSTON, OHIO 
1902-
1884-
1943-
1928-
1809-1882 
1788-
1901+-
1816-1887 
1901-
1877-
1907-
1862-
1859-
1899-
1911-
1869-
1873-1937 
1832-
1858-
1895-
18/+1-1932 
1859-1923 
1932-
WILKINSON, JACK 
WILLIAMS, BEN A. 
WILLIAMS, CLARA H. 
WILLIAMS, DORIS 
WILLIAMS, LORING E. 
WILLIAMS, PHYLLIS 
WILLIAMS, SIDNEY 
WILLIAMS, STEPHEN GUION 
WILLIAMS, SUSAN S. 
WILLIAMSON, JULIA M. 
WILLIAMSON, SAMUEL T. 
WILLIS, NATHANIEL P. 
WILLIS, WILLIAM 
WILSON, CHARLES G. 
WILSON, CHARLES M. 
WILSON, DOROTHY C. 
WILSON, HAZEL 
WINSLOW, OLA E. 
WISMER, DON 
WITHAM, JEROME G. 
WITHINGTON, ALFREDA 
WOOD, DOROTHY 
WOOD, ESTER E. 
WOOD, HENRIETTA D. 
WOOD, JAMES V. 
WOOD, RICHARD G. 
WOOD, SALLY S. 
WOOD, WILLIAM 
WOODBURY, DAVID O. 
WOODMAN, CHARLES M. 
WOODROW, ARTHUR D. 
WOOLLEY, CATHERINE 
WOOLSON, ABBA G. 
WREN, LOWE W. 
WRIGHT, TIMOTHY 
-44-
PORTSMOUTH, N.H. 
MACON, MISSISSIPPI 
MASSACHUSETTS 
SOUTH BERWICK, MAINE 
WELLS, MAINE 
NEW YORK CITY, N.Y. 
CLINTON MAINE 
NEW SHARON, MAINE 
AUGUSTA, MAINE 
PORTLAND, MAINE 
HA VERRILL, MASS. 
PHILADELPHIA, PENNA. 
FAYETTEVILLE, ARKANSAS 
GARDINER, MAINE 
PORTLAND, MAINE 
GRANT CITY, MISSOURI 
CHICAGO, ILLINOIS 
CARMEL, MAINE 
PENNSYLVANIA 
BLUE HILL, MAINE 
NORRIDGEWOCK, MAINE 
NEWFIELD, MAINE 
RANDOLPH, N.H. 
YORK, MAINE 
SOUTH BERWICK, MAINE 
PASSAIC, N.J. 
W INDHAI1, MAINE 
AXTEL, KANSAS 
MERIDEN, CONN. 
1889-1953 
-1940 
1895-1970 
1878-
1942-
1876-
1859-
1891-1962 
1806-1867 
1'794-1870 
1897-
1904-
1897-
1946-
1898-
1905-
1849-1934 
1845-1925 
1900-
1759-1855 
1896-
1875-
1838-1921 
1885-
1 ()L~r/_ 
,~ 
WYETH, NEWELL C. 
WYMAN, BERNICE B. 
WYMAN, L.P. 
WYMAN, MARY A. 
WYMAN, RONALD 
YEATON, POLLY 
YGLESIAS, HELEN 
YGLESIAS, JOSE 
YORK, VINCENT 
YORKE, DANE 
YOUNG,ARTHUR 
YOUNG, DORA 
YOUNG, ERMA T. 
YOUNG, HAZEL 
YOUNG, OSCAR E. 
YOURCENAR, MARGUERITE 
ZORACH, WILLIMA 
ZUVER, DUDLEY 
-45-
INDIANA 
SKOWHEGAN, MAINE 
ROSLINDALS, MASS. 
NEW YORK CITY, N.Y. 
TAMPA, FLORIDA 
ATTLEBORO, MASS. 
PHILADELPHIA, PENNA. 
BRISTOL, MAINE 
PORTLAND, MAINE 
NEWRY, MAINE 
LIBERTY, MAINE 
EAST LIVERMORE, MAINE 
BRUSSELS 
LITHUANIA 
1882-1945 
1890-1962 
1873-
1888-
1915-
1919-
1899-
188g-
1915-
1892-
1861-
1887-1966 

